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km Teíiie! 10 de H b m de 1922 
Teruel: Imp. de EL MERCANTIL 
t i 
1 
,1'ÉllilfTI 
CüJ¿ eeníral de C 
immm 
Admile kypoW' i-iH-s a plazo íljo y en cuenta co-
rriente. 
A P l A Z O FIJO no in fk ior a mi año, obona el 4 por 
100 de iííierés. 
K¡\ CUENTA COlUilENTE el B y medió por 100. Mo 
so admiten impó&íciüí.í S inferiores a 250. pesretas, sogun 
acuerdo de la Alambica, para que las imposiciones ínfeiío* 
res iíigr¿son en laa Cajus Rurales de los Sindicatos, áonde 
deverigari un 8 por 100 en cuenta corriente. 
TU DINERO A T U S1KD1CATO, EL DE TU SINDICATO 
A T ü t'KD ES ACIÓN, 1SL DE T U i ' S DERACIC)N A TU CONFfíDEElA-
CIÓN; ASI AYUDARÁN Í IKMPRS A LOS TUYOS; EL DINERO DE LOS 
AGRICULTORES, PAKA. LÓT AGKIGÜLTGRES. 
SINDICATOS FSDKRAD03 
A dsmúz. —Albarracín.—Cabra de Mora.—Calomarde. —Camarillas-.—CasUlIar(El).—Cañada-
Velfida. —C'aslielfabib.—Ccdrillias.—Celia—Corbahui, —Cuervo (El).—Cuevas Labradas. —Formi-
che Alte. - Fonnic.he Bajo.—(íalve.—Goa da ' Ib.irracin.—-Fuenteg Caliente*.—Griegos.—Hinojo-
sa d« Jai que. —Jarque do la Val.—Libros. —Me/.quila de Jarque.—Monterde de Alba r rac ín . -Mos-
cardón. - Nogerualas.—C ribuela del Tremedal.—Pobo (El).—Puertotaiagalvo.—Royu»la.=^Santa 
Cruz de Moya.-Santa Kulalia del Campo. -Los Santos.-—Sarrióa.—Teruel.—Terriente.—Torre-
baja.—Torremocha.—Torres de Albarracín. Tortutajadu.—Valbona.—Vall«cillo(El'.—Villarque-. 
mado.—Villastar—Vílle].— 
..Año r . - ' - .TerU-nOde Febrero 1922 " Kóm. í 
S L L A B R A D O R 
R E V I S T A B I M E N S U A L - CON U C E N C I A E C L E S I A S T I C A 
OPGANO D E l Á FEDKPACIÓN T U R O L E N S E DE SINDICATOS 
A GB ICOL AS C A T Ó t I C O S 
R e d a c c i ó n y A d m i n i s t r a c i ó n e T e m p r a d o 9 S ^ ^ g 
V A L I O S O AUTÓGRAFO 
Sr. Presidente de la Federación 
Turolense de Sindicatos Agrícolas Católicos. 
Muy Señor mió y de toda mi consideración'. He leído con placer 
la comunicación de F. , en la que me parlicicipa, que esa Federa-
ción Turolense de Sindicatos Agrícolas Católicos, ha tornado el 
acuerdo de publicar un periódico con el título de E L LABRADOR, 
qise sea órgano y portavoz de esa entidad] y que siendo como Vs. son 
hijos sumisos de la Iglesia^ pedis que os otorguemos nuestra aproba-
ción y os concedamos nuestra hendicición. 
Da dos los beneficios ecónomicos y religiosos propósitos de esa 
Federación, concedemos con gusto la aprobación y bendición que 
desea. 
E s la moral católica fundamento sólido de bienestar social, sus 
doctrinas aptísimas para remediar los males que aflijen a las na* 
ciónes: su influjo extiéndese a la vida económica y sirve en gra n 
manera para solventar problewas agrícolas de gran importancia. 
Damos la mas completa enhorabuena a esa Federaciony y roga* 
mos a l Omnipotente que le conceda vida larga, durante la cual, re-
coja con abundancia los frutos hermosos que intenta y desea* 
Su affo. en los Sagrados Corazones. 
JVAN^Obispo de Teruel, 
28. de Enero de Í92& 
L·J' ^ 
Lo dirigirnos aVúy cqrui;:! y cari-
ñoso a la prensa en gene-raí'y de ua 
modo especial a la prensa local v a 
laque sirve d^ portivcz las Fede-
raciones hermanas y Si ', iicaíos Fe-
derados y a la Revista Social Agra-
r i a , órgano de la Confederación Na-
cional C. A. 
N E C I O L O G I G A S 
^TS^&fC^^ ----— 
Con el espíritu embargado por ksr 
pena que aqueja a la Cristiandad to 
da nos vemos obligados a rendir 
nuestro Uibuto a! dolor por ia pérdi-
da tan grande que bornes experimen-
tado ai l i l lec.T S. S. B n i-ct) 
X V . 
, , Dentro de la insígniacancía de es-
ta Federación toníamoa una muestra 
del pltéfñs] cariño del f.dUxido Su-
mo Pontífice. 
A ú n animan a rtaesMós ojos lágá-
mas de gi z ; al recordar el mensaje 
de Bendición que nos trajo ei l imo . 
Sr. Proviso;" de usía. Diócesis. 
Fué b Roma nu síru queridísimo 
amigo .iX-,Salu.otíano Sánchez en Ju-
l i ) e 19í}0 comisionado por nuestro 
Fxmo. Prelado pxra hacer la visita 
ad l imina y a su' rtígres) nos dijo: 
" tíV'Santo Padre, entre otras.co-
sas, me pr gao ó si b^bíi algun mo-
vimiento W. acción social católica en 
esta Diócesis y hube do esponerie 
que habla una naci-jnte Federac ión . 
Su Santidad se áleg ó al Jar! \ < s-
'á noticia y acudió g- z »so a conce-
derme ana Bendición especial para 
ésta Obra. „ 
Aquella santa bendición ha sido 
venero fecundo de g acias y ha he-
cho que Dios,d^rraue a manos lle-
nas su auxilio sobre nosotros. 
Obligólos estamos, hermanos de 
sindicación agraria cateiiea, a elevar 
nuestras oraciones, por quien tuvo 
para nosotros u m lau especial mues-
tra de cariño. 
La C isti uadad saluda alborozada 
a ínu vo P «¡i > ico e.ejido al domin-
gug ctel cor.iente y que ha toa íadoe l 
ííom.'óre de Pió X I . 
' jQae 0;os íe ilumine para bien de' 
la Iglesia que le hia sido encomenda-
da!. 
Después de e.cla inmensa desgra 
eia, que af c a al orbe Católico, a no-
SütrGS españoles católico agrarios 
solo podia sobrevenir oirá de i..men-
sa s proporciones. 
La de perder aí Director supremo 
de la Acción Católica en e&ta nación. 
Y Dios N . S. nos ia proporcionó 
pocas he ras después, llamando a su 
seeo al Piimado de España, Ai Arzo-
bispo de Toledo, al Cardenal Alma-
ráz. 
Difícil era bril'ar en la dirección 
de la Acción Católica en España, des-
pués eje! fulgor que irradió el inmor-
tal Cardenal Guísasela. 
El Cardenal Al mará z pus^) al ser-
vicio de tal Oh i su acrisolada bon-
dad y los católico-sociales pudimos 
apreciar en la úUima Asamblea gene-
ral de la Confederación Nacional Ca-
tólico Agraria, cuanto y cuan g-ande 
carino sentia por nqetitrd QúVà^  a, 
cuyo nacimiento había contribuido 
làrt-eficazmente desda su Silla Epis 
copal de Palència cnando el P. Ne 
vares y D. Aíítonio Monedero se lan-
zaron al campo para organizar las 
huestes agrarias. 
¡Descanse en paz el insigne Pur-
b tirado! 
A N U S Í 3 T R £ | ^ I G D S 
La n ecébi1 ad ta o sen l i a do c:-. 
múnicarno? .por tn dio de; ia prensa 
con nuestros Sindicatos ha, .legado • 
la hora de eatifefacerla. 
Tiempo ha que nos acuciab'veèta 
necesidad, a la par quo nos est mn-
labari algunos Sindicatos a retnedirr-
la. • • v " 
Hemos dejado í>asár tiempo,.para 
ver si bochaba ""raices' la s milla ver» 
ti d a y m planta nacía faortci y [ozina, 
Ca'paz de resistir las c^ntrariydav'.e.s r 
y luchas que habían de .surgir a suí-
alrededor para agostarla apenas na-
cida . 
Nunca dudamoá do ia effcicM de 
la doctrina . 
Fervorosos admiradores de su in-
conirabtable virtualidad, fn tüaks t a s 
cotivencidos de su pdtenciaii4a^ ¡ o-
lo abr igábamos un iGítór racional 
los que püfcicnos al servicio de esta 
magna empresa lo poco que somos 
y valemos; el que nuestra pequenez 
e infcignifieáncíá no fuese el instru-
mento adecuado para su adaptación ' 
en esta rogión turolense, en esta tie-
rra aragonesa . 
Dios Nuestro Señor, que se com-
place en ostentar frocuent a ente su 
poder, realizando obras inmensas 
con instrumentos insignificantes, h a " 
querido d.ór una prueba evidente y 
clava en esta tierra';,d and p incremen 
to, arraigando sólidamente tan gran-
de Obra, apesar de-la ^significancia 
de los operarios que nos-a pres ta mos 
a servirle en esta acción. 
Justo pues es que le rindamos a 
El nuestro primer tfibuto e implore-
mos dt su Bondad que nós higa pres-
tando su protecci n y auxilo. 
T a l ayuda ha sido^cau! a de qun 
hoy se agrupen en SímíicatiS espar-
cidos por las DiMcrtiis do Teruel y Al -
barracín y el Kincon vde Ademuz 
muchos ladradoris que'aspiran a m 
liberación económica y., redención 
moral, • : •. 
Al aiilamienid e individusüsmo en 
tjuev vivía el labrador en esta rígión) 
va subOtüyòódo c l a ufe i.i de agrupa-
ción y agfemiaciózr doféio, í-An clví-
dár los In'tereses"d«.-1 aIériá, se apresten 
a la defensa de sus intereses ecor.ó-
mices.: : ' ' " ,• • • v 
Ya por todas partos--se va exten-
diendo la buena; nu«va y-donde exis-
te sindicato tomH increíncriU) y don-
de no se ha {andado todavía son 
muchos' los labradores que desean su 
im | lan tac lón 
Los múltiples i líereses que defien-
den ios Sindicatos, cúmulo de asuntos 
que gravitan sobre estos y de'repha-
zo en la Federación, vértice dónde 
corvergeo todos ellos, lutn obligado 
a l a Jdnía Directiva de esta F aera-
ción, Turolense de Sindicatos Agríco-
las Católicos a tomar el acuerdo de 
publicar este, periódico, en su bc-sión 
del día 23 del mes de Enero del co-
rriente año 1922. 
Respetuosos y sumisos con la Au-
toridad Eclesiástica hubimos de solí-
ciiar sü atibrtóiicióti ymi^sIroBïnfio. 
Prelado nos la concedió con entu-
siaslas palabras de aliento v ••arin J-
sas promesas de eu apoyo mofa1, p -
tenlij^ndo una vez má3*el cariño y 
Eirr patia con que honra y distingue, 
a esta Federación, y de io que estes-
limonio valioso Id hermosa carta an-
terior,Jque agradecemos en cuanto 
vale y cuyas enseñanzas tendremos 
por norma en nuestra acción. 
Para dirigir este órgano de ia Fe-
deración designó al cuito poriodisia 
D. Luis Alonso'y Fernandez ilustra-
do Profesor da Lengua y Litera lo ra 
Castellana de esta Escuela Nor mal 
de Maestros. 
iSindicHtos, ya tenemos perió iico 
que nos ponga en relación a unos 
con otros y estreche los vinculí s de 
fraternidad que entranosolfosdeben 
reinar!. 
¡Amadle y difundidlo ¿para que 
tenga vida próspera, reflajo de )a in-
tensa y eficaz de cada uno de h s 
Sindicatos! 
LA FEDERACION. 
F R E 5 E H T A C I 0 Í I 
Después de masdedos años, de la-
bor rallada, pero fecunda, depropa 
gánda tenaz contra todos los males 
quejaquc jan a laagriculturaespañola, 
de recorrer, pueblo por pueblo, gran 
parle de la provincia para predicar 
sin descanso la buena nueva de la 
reconstitución nacional por medio 
de los sindicatos católico-agrarios, 
ba'creido necesario esta Federación 
Turolcnse fundar un periódico para 
íntrni^car las roteciones con 4-5 
sindicatos y con las cuatro míi fami-
lias asociólas y para ten^r un medio 
de propaganda contlnUd que consu-
ide lo creado e ilustre al que no co • 
n« ce la obra, acerca de los hermo-
sos ideales de justicia social y de mo-
joramientodela agricultura na( ional, 
principios qae informan toda su ac-
tuadon y que son el alma do su vi-
da entera. 
Nuestra obra es confesi nal, fran-
camente católica, por que sab mos, 
que donde quiera que va el hombre 
lleva consigo la cuestión religiosa 
quo envuelve y rodea su alma como 
el airo envuelve su cuerpo, sépalo o 
río. 
En el fondo de tod i cuestión so-
cial gravé hay dolor. Todo cuanto nos 
rodea está lleno de misterios y de 
doiore?; para el que nada cree sk m 
pre habrá en oí fondo do todo pro-
blema grave de la vi la humana una 
incógnita que no tiene soluciór; la 
lógica le llevará a no tener más ley 
que su egoísmo, ni más freno qu > 
la fuerza bruia. Y no es un hombre 
de nuestros principios, r i de nuestra 
escuela, es Proudhon quien en un 
momento en que su genio m abría 
paso a través de su soberbia y de su 
es( írilu de paradoja, como un rayo 
de sol a travos de una nube preñada 
de tempestades, ha dicho que toda 
cuestión social entrañaba en el I n-
do una cutstión religiosa. 
Aspira nuestra obra a elevar el ni-
vel intelectual y moral delagiicultor, 
porque es ntcvbári que el pueblo 
d(je de ser masa, pues mientras lo 
sea, le manipulará la osadía, leexp'o-
la'á èl i in rés, le pervertirá la mal-
dad, le exfra v h r á el error o l a pa. 
Món. I A {t;justH< son i ! t ime aquí 
una de ^ns p' jru ipa'es fdentof; dista-
huyamos la riqueza como querameSi 
(Tganícerros la sociodad po|í ica y 
cconóiDicanirntf' como nos pare zca; 
mientras hnya una multitud ignoran-
te y une s cuantos que sepan, és tos la 
exp lo tarán . 
¿ En VKUHI de que ley d( mina el 
hombre a !o animales, que son mas 
n u m e r ó o s y más f o c í t - s que é l ? 
Los de mina porque eá má< inteligen-
te, por-eso uti iza su fuerza y a 
voluntad aumenta o disminuya su 
r ú m e r o . No hay que rebeíarsé con 
t ia ( sin ley porque sería inúiii y si 
fuera posible sustraerse a ella, t i la 
dirección del mundo perteneciese,nó 
a la mayor i lustración, í inoal mayor 
n ú m e r o , la.soctédád «-etn gra da ría en 
lugar de progresar y volvería a la 
barbarie, al estado salvaje, a !a ani-
malidad. 
Sería oei( so c ímsumír largos dis-
curs( s para pond- rar las ventajas de 
la s indicación. 
Una de las principales causas dt;l 
atraso de nuestra agricultura es la 
falta de espiri;u de asee iacu^r ; es in-
dudable que la s indicac ión tiene un 
gran p der para mejora r ía su» rte de 
los hombres. La sociedad m á s per-
fecta es y ' * rá siempre aquella en 
que más hombres armonizan libre 
mente' sus ac ividades para el bi-
en y la sociedad m á s d-fVutuosa 
aquella en que más hombre i mar 
eben en sentido dif>,(nte., batiendo 
prevalecer su individuaÜ lad |egoista 
p o n i é n d o s e en desacuerdo con los 
d e m á - ; pnr esto la sodedad cri.-t'ana 
y tradicional fué emiue! t mento or-
gánica y cor [.o-v tiva; (I concepto de 
individuo fue r^ r) erigeíidro de a^, Re^ 
V' lución, y de él n^cen esas dos fu-
nestas plagas de la e ocie dad moder-
na el libeva'ismo y el soci t í i í -m\ 
L-. .t; frutes de la asociación no st n 
u ica r ent 1 económico:-, uiat' ríales; 
sus p d n cijía 1 es .ven U; j as sou morajes 
y pEO;d( c r) armoíiía.s del espiri tu, Jas 
que pare<en nada m, s que convina-
ciones del interés. 
Cuando se as< cien gran mayo-
ría df los hombrea de todos los paí-
ses para realizar los altos íines de ía 
vjda, lo mismo que para proveer a 
las nec( Í ida.des mati riales, ía frater-
nidad humana será un hechr; pe r lo 
tai tu siendo (1 amor 'a plenilud do 
la ley evangèlica la sindica ióu cató-
lica es por decirlo atá el Evangelio 
en a< cióe. .,.„;,,. , ,.1 • 
SAF. 
C Í H Ü U L A R 
GONFED [i R ACION N AC ION AL 
OATOLICO-AG'.Í M i l A 
Sr. P r e s i í é n t e d e la Federa; ion. 
El 12 de Ma/Zo del presante año 
se cumple el tercer aniversario d», 
canonización del Santo Patrono de 
los labradores, ¡San I idro. 
Hambre de clase humilde y quin-
tero de Iban áe, Vargas, supo ( levar-
se por la virtud y el trabajo a ía ma-
yor de las excelsitudes que loh hóm-
bies pueden alcanzar, merecie ndo 
ser coronado con el laurel de los 
Santos, lo mismo que su piadosa 
mujer Santa María de la Cabeza. 
Kl eSj no .solo el mrdeiu de tódes 
los jornaleros y el pa'rbí/o de io-
dos ios agrí-, uílores, s i n o ^ é un mo-
do esp.-cia'í ! rió é\ nrmít'ló v til p i -
trono de to os les q<io figuran ¡tfili • 
dos < n !a importar'.lü obra do la 
Conf- deracicn Nacional Cí tu l - Ü 
Agra l ia . 
COÍKO fióséifíis esp^ñ >1, como no-
sotros arn inte d-j 8ri to y oonio no-
sotrps devoto del cultivo de los cam-
pOé, además de se| en etlos irtis cotv 
ceptO s el espejo t/n qir debe niírar-
se Gontinuamente nuestra actuación, 
eàtaniUién haslá ciertò punto el pre-
cursor de íiuaslra Obra, pues 61, dí( z 
siglos antes que nosotros, se íoiz 3 
en demostrar ia armonía e1» qu 1 de-
ben siemp e vivir el cuUivo de i i tie-
rra v el cultivo del amor a C i to. 
Estos dos cultivo-',, v estoá dos a-
mores, el de Ohio y ei de la üerra 
han de ser siempre para nosotros, 
con Ja vl· ta fija en S:»;1 Isidro, el ob-
jetivo de nuestras lab ros 
Nuestro Stntisi'iio P.rpa B medic-
ió XV en el discurs > r r ' u iciado 
redeoiem( nle en eí Corisíst-odo de 
Nochebuf na, nos ha exh >rtado cari-
ñosamente a conmemorar en el pre-
sente! año, el centenario de la caño-
nizición de San I idro. 
Como crisU-inf s, co no agHcultO* 
res como esp&ñoIí S y como Uiiem-
bros do la Confederación Nacional 
Católico Agraria, nos hdiamos espe-
cialmente obligados a atender esta 
exhortación. 
La Confederación cuidará de or-
ganizir ios actos que considere más 
oportunos para celebrar dignamente 
esta conmemoración; pero desde 
ahora invita amorosamente a todas 
las Federaciones y sindicatos que 
constituyen su organismo, a que pre-
paren en obsequio del Santo labra-
dor, du ante todo este año d d tel, 
cer centenario de t u canonizaciói;-
ics cuitos y festfjos que estimen más 
adecuadns-.pant celebrar como co-
rrc-pí ! de o.^ te magno acontecimion-
to de nuestra Fe, de nuestra- Patria 
y do nuestra profesión. 
Y que Dios y San isidro nos 
bendiga a tedes. 
M d i ü K0d.:fEnero de; i 922 .^ 
Por iá CONFEDERACION NA O ION A L 
CATOLICO-AGR >KIA. 
H i ;P resi dente accidental. 
Ja coco Varela de L i m i a 
CIO D E L T R I G O p 
No se blüü' í ibra por 'ahcra quj 
nnej >re • 1 preció de este cereal. 
La enorme depreciación que ha 
leni lo por la ' imp >r.ación de trigo 
extranjí'ro y que amenazaba conti-
nuar por el anuncio de traída de 
nuevas e importantes parti las, se ha 
contenido, al pareeer, ante la éi ér-
gica protestà ifdi íada' por las Fede-
radiones cerfial;slao, a las que ! e su 
liiÓ con y- rdaderó ínteres esta Ft-
derac'ón Ture lense. 
Es vérdadí.ramente esc mdaloso 
que el trigo se pague a un precio 
irrisorio y el pan siga a ^precio tan 
nlevado. 
No pru testa ría IÍÍ os con ta.)ta en-
ergía si el precio del pan r ispondiese 
y hubiere descendido en la misma 
proporción que ha descendido el 
trigo. 
También contendríamos nuestro 
justo enojo, si el precio fuese algun 
tanto r èmunerador o el negocio que 
ge ce con el t r ígv exótico fuese 
para la Nación, pero r o pedemos 
menos que prolestarconcfiten z>, de 
que el negocio sea para unos cuan-
tos arribistis que antes comerciaron 
con el hambre del puebl • y ah^ira 
producen su miseria. 
No SÍ nos oculta que nuestra pro 
Uita es muy débil para llegar a la^ 
; Ifarat e infundir pánico en el animo 
de 1( s que, abusando > el poder, 
conceden tales mercedes que llevan 
la ruina a la masa ag' ícola, funda-
mento básico de, l i riqueza nacional 
y venero de virtudes en esta socie-
dad pervertida e inmoral. 
Pero si que dt-bemos d ducí. una 
gran enseñanza. 
Si el anuncio dí5 que es tábamos 
dispuestas las Federaciones marca-
damente cerealistas a ¿í i iviantar 
nuestros iSiütíkaius para protestar y 
oponernos a que se a r í u lnaBe a l^s 
cultivadores á e trigo ha bi iosutlclen-
te para que se absiubie-re do ürmar 
una nueva concesión para traer t r i -
go cxlrangero ¿qao presión tan gra l i -
no har íamos sobro ciula uno 1 ÍB 
que gobiernan o aspiran a gí i be m a r 
si íes diésemos l i sensació?) pie.- isa 
y clara de que.todos los que viven 
de la t ierra estaban apiñados como 
un solo hombre, dispuestos : i nopre 
a der.ocar a quien alentase contra 
ellos? 
A última hora nos consur i'/d - i 
a( tivo Presidente dt) ia Fed. ración 
de S. A. G . do l i Hioj i , nuestro que-
rido amigo D . Luis DlcZ del G M ÍMI, 
que los Minislros 'ie Hacienda y Fo-
mento han prometido no autoriz r 
importación alguna basta que el Iri 
go obtenga un prtci ) renum }rador 
y en c nsonancH con el precio ac-
tuul del pan. 
De acue do con este criterio el 
C>nS:j ) de Ministros ha den( gado 
recién tea.-en te l . importación tío 20,000 t meladas de trig ) a;g ntino. 
J U N T A S Y B A L A N C E S 
Si han recibido en esta Federa-
ción los oportunos o?;dos áe reno-
vación de la Junta directiva y Ba-
lance de cuentas de los siguiente 
Sindicatos: 
Albarradn, A i e m ú z , Cañada Ve-
llida, Coila, Cobalan, GSIVÍ, Griegos 
Hinojosa ce Jarque. Jarque de la 
Val, MczquUa de Jarque, Montcrde 
da Albarracín, Moscardón, Negue-
ruelas, Onhoela á é Tremedal, Pobo 
( E l ) , Puertomíng^lvo, Hoy^.eli, Sa-
rdón, Teruel, Teniente, Tortajaba, 
'] òff-èbaja y V^farquernado. 
Rogamos osuy enesreci-iamente 
a los restantes Sindicatos que- nm 
los remitan a la mayor brevedad pa-
ra su presentación en Gobierno civil 
y üelegadoo de Hideoda a íin de 
dar cumplimiento a lo dispuesto por 
la Ley de Sindicatos. 
A D M Í M Í S T S A T I V A S 
Ya que nuestro periódico ha de 
ser principalmente por y para los 
Sindicatos Federados, creemos que 
nadie está tan obligado como ellos a 
fomentarlo, difíjndHo y prestarle t u 
decidido y •entusiasta apoyo. 
Todos los Sindicatos deben amar-
le como cosa propia y trabajar sin 
denuedo, para que sea conocido por 
todos, aun por los qné no son so-
cios, a fin do que conczgap jioestra 
gran Obra, &mvet\ádQ&-úé que el 
Cí^níícorU se Ir Aduci rá éd ^máí l a . 
POP eartas razones, no hemos vT ^ i 
lado en sombra? a iodos nuestros 
Sindicatos, Cüpf t : sponyaloH- ¿J-j^jihJ»-
k a í i r o s , esperando coniadamonU 
en «¡no aceptarán guatoííOtí ld\ (it-sig-
ñucíón. 
La 'afeor (¡u® esperamos ha de rea-
lizar cada Sindicato es, la de procu-
rar qwe sean cochos lossuscriptort s 
de nv)Cí tro periódico, cosa t icil de 
lograr, dado lo t con4íi:i o de! firerio 
Una v< z GOniegniiía una o vai las 
suscripciénes, darnos cuenta do cada 
una, para remitirle nosotroselrecibo 
y hacerle el cargo correspondienlo 
en la cuenta especial que se abrirá 
para el periódico a Cfida Sindícalo. 
Confiamos on ¡jue lodos los Sindi-
catos coadyubaran a nuestra labor, 
convencido.^, deque laFederat ión nò 
persigue idoa de i-ucro y Uene «i:>oe-
cido propósito de aplicar al perió-
dico cuantos ingresos fe obtengan 
por este concepto, mej rand )lo, 
ampüándolo y hast^ piüli: írid,>lo 
mas frecuentemente, a iú 
permitan sus ingresos. 
Jdid qa 
N O T A D E P R E C I O S 
Ultimamente ha servido esta Fe" 
deractón a los sindicatos frd-rado 
que, previamente lo habían solicita 
do, los generós f iguientcs: 
Pts. Cts. 
Aceite anda 'úz con menos 
de 2 grados de acidez a. .k. i''d§ 
Jabón andaluz, verde pinla 
1.a a k. l l 1 5 
J hon andaluz blanco pinta 
s vi lia na.a,. 
(Un ' r otro en b rras aíina-
diH É e l n é l i o kilo y en cajas 
eo 48 k'ikis neivb) 
JudiiH h 1 ancas fifias, el saco 
d; 100 kilos a. . . . . . . 54 25 
A- r( zÉ ni!»T.h< U J' rior,eÍ sa-
CÍ. de 100 , k i i ' ^ ». • • • 69 25 
Snperfosf^lo de ¿al t8¡1.8 en 
sacos de 50 k. (los 100. k ) 
a 16;00 
Sup'erf ^fato de caí 18i20 en 
faces de 50 k (los K 0 k ) 
a. -. 18 G0 
Nitrato de sosa, los 100 k. a. 50 00 
Cloruro de Potasa los 100 k. 
a. 5 2 0 0 
Su'fato de A me nia co los 100 
k. a 68^00 
Su'f.to de Cobre los 100 k . 
a 108 00 
Sal m lida (ei ra o de- 50 k.) 4 90 
Sa! grues. (.-Isaco de 100 k ) 9-20 
Bacalao Librado>, el Cardo 
de 50 k. a. . . . . . . . . 84(50 
Alpargatas abienas s cvrradas de 
las mejores clase s desde 2-40 a 3 90 
pts. el par. 
Bolas para señ ra, cabállero y ni-
ños de acreditada marca, de 5 a 
2675 pesetas. 
Mantas desde 7 á 21 pts. 
Vorlcderas y tod t Clase de maqui-
narià agí ícela. 
Por sobtenernos las diversas ca-
sas proveedoras estos precios duran-
te este mes, ofréceme s los ante rio-
ras ar.lírulos a nu stros Sindícalos a 
Ids pre< í s indicados. 
Imp « U Mercanl i i» . -Teruel . 
T R I L L O S 
ÈI Sindicato Agrícola Católico de S A R R I O N 
ofrece a sus hermanos 
Tri l los de pedernal 
1 rillos de p e d e r M a ! y sierras 
^ PRECIOS ECOflOMJCOS 
P 
JUL 
Les mejores de Aragón. 
Ventas por mayor y menor. 
Fábrica y Despacho: Morcado 87 
l d onc 
Gran salón de Peluqücda do Fa-
bián Navarrete. 
Ser viejo esmer8d(\ K&lufa de de 
sinfección. 
Pió VA del Morcado 26, primipal. 
S@ veíif i^feü e h s g j i B » planto-
nes; muy exc^lonto clase; de tiés á 
cuatro metros de a l iara . 
To-m prado 5, iíffoVniaráfii 
FERNANDO DIAZ 
Constructor áe Herramientas A g r í c o l a s — 
ÇALATftyHD-Fasso de la Esflción-JHè9 
í k R A O X ) A G U I L A 
PESO 
27 
kilos 
Con solo ver el arado AGÏ1LA premiado en el Con-
curso Agrícola de Zaragoza de 1910, 
queda plenamente probada su seruil l íz; 
con patente do invención por 20 años , 
tipo moderno y rspedal creación de laca-
da que ha tenido una estupenda acepta-
ción en todas las regiones agrícolas de España. 
Realiza unas libores excídentep, lo mismo en turras aicillosas 
y de fondo como en las ligeras o cascajosas. 
El arado A G U I L A es du jo más mo-lorno y sene i ! lo que se 
construye. 
Compradlo, probad y ver( \< vu. t ÜS i. bene^ aum« ntadas en un 
80 por 100. 
Es sin disputa ninguna, . ! arniin ir.ás c ü l », m á s s ^ i i d ó y más 
perfeí to que se conoce entro h dos U gír; to/ios si ndo manejado 
por dos cabal'erias aunque sean de p< Ci fin ^za. 
R A 
0f KlAl ACMC'H.'» 
Tedo falsificador sera oasíígado cM toda riyor da ia í ly 
